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lç<eri girdiğimde Y a h y a  Keman, B o - , herin h iç  biris in i  ben imsemiyordu, 
¿az ı o c ö m e rt  gü zell ik ler ine b a k a n  I E s k i  dille i lk ş i ir in  Sene :  1140, yeni 
odası nda,  karyo las ın ın  ortasıma o -i  dâlle i lk ş i ir in i  M ehlika Su ltan  ola- 
tu rm ıış ,  kitap o k u y o r d u - .  Bak kabul ediyordu.. .
Sırt ı tnda,  yak ası  biraz eskice», fa -  Mevzuu değiştirip sordum: 
k a t  giifcel kola yapalmış gîri b ir  göm - f — V akt i le  bir  gazeteye yazı yaz
lek v a r d ı .  Cekets iz  k a r a la d ığ ı  içinf 
özür d i le d ik te n  sonra :
— Ş ö y le  buyrun, diye», karşısın/a 
düşen s andalyeyi gösterö$i...
Aramısıda ince b ir  masia vardı,  bü ­
z e r in d e  «de az evvel  yarıtm b ır a k t ığ ı  
kitap du ru yord u .  M erak ett iğimelen 
çev ir ip  ktapagına baktım .  îs ta n b ı f lu n  
zaptına dafcir i l a n s ı z c a  bir  »eser: E r iş e  
de Constaihitinople...
Zaten  şafcr s ık  sık h a y a l  y o lu  ile 
maziyi yaşıamaz mı? Y o k sa  o »gazel­
le r  nasıl y az ı l ı r?
Göniil o ftfıRte m eftundu Lftle
I#e vırt nde
Ki verdi ş/ln-ü şere f  yal-t i İmle
devfrlnde.
Ve:
Kıbrıs  farâjbı aktı zam&nındıa sft
m anız için , size ayda 1000 lira  te k ­
lif edilmiş: doğru mu?
— E v e t  ,Ulus gazetesinden böyle 
b ir  te k l i f  alm ıştım ; fa k a t  kabul e t ­
medim.
S o n ra  söz hikâyeci l iğimizden a ç ı l ­
dı. B i r  ara Y ahy a  Kem al şunları  
söyledi:
— Bilhassa  S a i t  F a ik  çok şiş iri l -  
di. A m er ik a ’daki  o cem iyete  üye o- 
luşu, eseri  okunm adan olmuştur.  
Kendisin i  tan ırd ım ; cahil in  b ir i  idi.
S a i t  F a ik  h akkın d aki  benim k a ­
naatim  böyle olmadığ ından:
— Bilhassa,  dedim, h ik ây e ler in d e­
ki insan sevgisi  ve yaşam ak sevinci 
yüzünden oku yucu onu tutmuştur.  
Son ra  h er  gün yaşadığımız  hayatın,  
iç inde olduğumuz için  d ik k at  e tm e-
be-sû eliğimiz b ir  çok h ususiyetler ini  S a i t
Y ah y a  gazelserft İdi Baki
Ve:
k a s id e g û .1 F a ik  y ak alay ıp  h ik âyeler ine  yerleş-  
| t irmist ir .  Bu suret le  de h ik âyec i l i -  
N evbahar-ı  vuslatın  bass ım  deyii İlk ğimizin mevzuu alabild iğine geniş-
âyıııa  İ İçm işt ir  Yani  şi irde O rhan Veli ’nin  
o n e r m i n ! yaptığını ,  h ikâyede Sa i t  F a ik  yap- 
pâyına.  mışt ır .  (Ama bunu yaparken,  h er
; Bûseden pâpûş giydirdim
Ve:
i O m n ğ b rçey le  taıı ışt ımdı Lâle
devrinde
Fütâdegânına son bir  piyâ lc
devrinde.
Ve:
Gördüm ol meh duşuna b i l ’ şâl atıp 
Y>â hurdan
Gül y a n ak lar  üst ime yaşm alt  tu tu n ­
muş nurdan. 
B e y i t le r d e  başl ıyan  gaze lle r i  b aş­
ka türlü m eydana ge t irm iye  im kân 
v a r  mıydı?
Ziya  G ökalp’in aruzla ve esm a n *  
j l ıca  ile yazılm ış ş i ir lere  h arp  açtığı 
¡s ırada ,  Y ah y a  Kem al hem  aruzla 
hem de esk i dille gazeller  sö y lü ­
yordu...  Ziya Gökalp  bunlajrın gü­
zelliği karşıs ında day anam ayıp ,  o 
şiir ler i ,  ç ıkardığ ı  Y en i  M ecm uad a 
«Bulunmuş Sahifelen* başl ığ ı  i le  v e r  
nıi.ve başladı . İşte  o gazellerden Ş e -  
re fâb âd ’ın ilk beytind eki  «şuh» ile 
Y ah y a  Kem al a ras ınd a b ir  ruh b e ­
raberliği  olsa gerek:
ikisi de, hayli  baştan savma şey ler  
de yazmışlardır .)
Ş â i r  bu f ik r im i  kabul e tm e k  iste- 
med i :
— İn sanları  sevm ek iyi b ir  h ik âye  
iç in şart  değildir.  Meselâ Halit Z i ­
yayı ele a la l ım :  E serler in de garbe  öze 
nir. Mal ve Siyah, A şk -ı  M em nu ve 
K ır ık  H ay at lar ’da hep bu özenti 
vardır.  F a k a t  zamanında geldiği için 
bu e se r ler  tutuldu. 1890-1900 y ı l lar ı  
bu h avaya m üsaitt i .. .  Haaa Adnan 
Veli ’y i  nasıl  bulursunuz S e rm e t  
B e y?
— B u  tepeden inme suale  hiç  şaş 
m adım  Zira  Y a h y a  K e m a l ’in Adeti 
idi. B i r  mevzuu ateşl i ateşl i  an la ­
t ı rk e n  derhal onu kesip,  bam başka  
b ir  şey soru verird i.  î lk  gü nler  bu 
h âlin i  hayli  yad ırgam ıştım .  F a k a t  
sonraları ,  h ay atta  b i r  çok şeye o l ­
duğu gibi buna da a l ışıvermişt im. 
Onun iiçn sorusuna şaşırm adan ce- 
İvap verdim :
— Hüseyin R a h m i’nin b i r  devamı;
‘O şuh ağlar bugün K a sr - ı  Ş o r r fâ -  ,1«™» modern b ir  devamı.
bâd’a geld ikçe — B a n a  geçen gün b ir  ah babım  
O nüşânûş günler h a t ır ı  nâşâda jj tavsiye etti. B ir  yazısını okudum ; ,
geldikçe,  ‘»bir şey bulamadım.
F a k a t  Y ahy a  Kem al z ihnen, en  
çok  İstan bul 'u n  fe th i  ile m eşgu l­
dür.  Zaten  kendis i  b ir  rûbâts inde 
bunu aç ıkça  söyler :
Cık ta y y - ı  zam an et aç ı l ır  h er  perde 
B i r  devr g eçir  İstediğin h e r  yerde. 
Ben h icret  edip zamanımızdan
yasadım.
İs tan bul 'u  fe thett iğ imiz günlerde.
Fevzi Ç a k m a k ’ın da pek sevdiği 
îs tanbu Tu Feth eden  Y en içer iy e  G a-  
zel ’inde şâ ir  o günü eski dille y a ­
şa t ır :
V u r  pençel A li ’deki  şemşir aşkına 
Giilbaj ıg i  asum anı tu tan p ir  aşkına.
— B e lk i  ace ley e  gelm işt ir  o yazı. 
İMâlûmya bizde ek m e k  parası y ü - 1  
zünden s a n a tç ı la r  eser ler i  üzerinde | 
gerektiği  k a d a r  ça l ışam ıyorlar .  B u ­
nun sebebi de ese rler in in  fazla p a ­
ra  getirm em esi .  B u  yüzden de dü n ­
ya çapında b i r  şah eser  bizden güç 
ç ık ar .  Oysa ki A m ber  romanı,  y aza­
rına iki  sorıe lüks b ir  h a y a t  temin 
etm işt i . . .  Halbuki  bu hal bizim m em  
lekot için hayaldir.  B e n  en m eşhur 
h ikâyecim izin ,  para  sık ıntıs ı  yü zün ­
den,  bir  eserini  müsvettesiz doğ ru ­
dan doğruya daktiloda yazdığına 
şâhit  oldum. Hattâ  halihazırdaki  er\
Ş â ir  zaten İstan bul fe th in i  en b ü - j  şöhret l i  romancımız ,  peş in para  al- 
y ü k  zaferim iz  o larak  görür.  B u n u ,  ! dığı iç in bir  mevzuu üçe bölüp, üç 
D oktor  Adnan Adıvar’a i th a f  e t t iğ i  ayrı rom an y ap m ak  m ecburiy et in de 
n ih â îs in d e  şöyle  an la t ır :  > kald ığın ı  b ir  gün bizim fak irhan ed e
Tîir âlem aça n  zaferlerin  en geııişiı. i t i r a f  etmişt i .. .  Bizde m ecburen  ev- 
Is tanbıı l  fethi  T an r ı  nın kutlu işi j velâ karın ,  sonra sanat endişesi 
Gün doğmadan evvel o güzel saatteç  m evcut.
On bin yiğit in  büyük gedikten j — Evet,  h a lbu ki  san at  çok güç
girişi.,  b ir  şeydir.  E e n  gençliğimde P arise  
A y r ıca  ik inci  m ısrada «İstanbul gi tmiştim . Eski  dille, eski tarzda 
fe th i  T a n r ı ’n ın  kutlu  işi» d iyerek lıâ- I ş i ir ler  y azm ak  istedim. F a k a t  daha 
d işteki  te lmihe işare t  ediyor. ..  C e - i  ilk gazelimde ne  kad ar  güç oldu- 
.saret le  İddia ed ileb il ir  k i  İstanbul!,  ğunu gördüm.
olmasa, Y ah y a  Kem al olmazdı.. . j  — İ lk  gazelinizin «Sene:  1140» ol
Masa üzerindeki  b ir  kitap bizi ne-) duğunu geçenlerde söz arasında söy- j- i : 1
re le re  götürdü.  K itab ın  yanında,  ilk? İçmiştiniz.
sahifesrinde Orhun harf ler i  yazılı jl _  E v e t , Nev b a h a r - ı  vuslatın  bas-  
bulunan bir  not. defteri  duruyordu. sun deyü ilk âyına,  diye başlıyanı.
îs te  o zaman bu işin ne k a d a r  güç
olduğunu anladım .. .  F a r is ' te  Ş a r k  
D il ler i  Okulu vardır.  Hemen orava
B u n u  m e r a k  edip soru nca :
- —  20 -  30 sene evvel  yazmışt ım ,
i dedi . ı
, S o n ra  söz ed eb iya ttan  açıldı. T a n -  ! gittim. Bulduğum  divanlar ı  b i r  b ir  
z invıt tan bugüne kad ark i  e d eb iy a t ı -  j okudum. Ne N âil î- i  Kadim kaldı,  
* mız  h akkın d aki  k an aatim i  sordu, i ne Şeyhü lis lâm  Yahya.
; A n la tm am  b i t in ce :  j — P a r is ’te iken  beğendiğiniz F r a n -
t — Bilhassa ,  dedi, b iraz  evvel  bah -  : plz Şâirleri  kim lerdi?
, s ini ettiğin  Orhan Veli üstünde du r —Veris in e .  Riıııbaud...  F a k a t  Sul-
m ak isterim. B u  şâir.  oku yucuyu ; Iv P n ıd bom m e 'u  sevmezdim. B i lh as
i kend is in e  h ay ran  b ı r a k m a k '  değil, " a V er la in e ’in F e tes  G alan tes’ını çok
'  h a y re t te  b ırak m ak  istedi. Halbuki : b i n m i ş t i m .  Ş â i r  orada eskiyi dile
1 h ayre t  ça b u k  geçer :  h ay ran lıksa  u-1 getiriyor .  İş te  bunun üzerine ben 
5 zun müddet devam eder...  O rhan  j dp h,ımı kpndi edebiyatımızda dene- 
Veli ’yt tak lit  ed enler  hep h ay re t  et» 1 '
t i rm e k  yolunu tuttular .  Halbuki  ş i ­
i r in  gayesi h a y re t  e t t i rm ek  değildir.
— Size, İçt im aî m evzuları ş i i r le ­
rinde iş lem iyor diye k ızanlar  o lu ­
yor.  S izce şi irin  konusu ne o lm a­
lıdır?
m ek  istedim. Ve yüz k a d a r  gazel ve| 
rübât yazdım.
Ş â i r  sürekli  b i r  öksü rü kten  sonra 
sözü gene bugünkü ed ebiyata  n a k ­
let t i :
— Genç nesle bâzı kötü n iyetl i ler ,  
vezin b i lm e m e k m eziyettir ,  Uslûp-
Ş i ir in  mevzuu h er  şey o la b i l i r . : FU7 yazm ak m eziyettir ,  dediler.
Hattâ  b i r  şi ir  c em iy et in  lehinde de, \ G en ç ler  de. m eğ e r  biz ne m eziyet l i
a leyhinde de olabilir :  y e ter  ki ş i i r  j A sa n la rm ış ız  da h aberim iz  yokmuş,
olsun. İşte  ben b i r  müddet ç e k i l - 1 s a r ı l d ı l a r  kalem e. Hiç birisinde 
dim: elimizde (M arik a ’nın  Donu>n-1 SPr,at endişesi  yok. (Halbuki Cahit, 
dan  başka  ne kaldı (1). (F a k a t  şai-  S ı t k ı ’nın, b i r  virgülün yeri  iç in b i ­
rin M arika 'n ın  D onu’nu gördüğünde 1 lp np kad ar  düşündüğü. Ziya Os- 
şı iphem vard ır ) .  Ah! Ben  O r h a n ! rnan a 3'azdlt ı  m ektuplard an bell i 
Veli ’ye  bir  çok n as ih a t le r  et t im :  fa -  I O,uyor. Fak at  bunu sa ire  h a t ır la t -  
k a t  dinlemedi. ..  jm a k  lüzumsuz b ir  g ay ret  olurdu. Z a ­
ten o, kendis ile  aynı kan aatte  nl-— B â z ı la n  A ta tü rk  ve b a ş a r ı la n  
İçin ş i ir ler  yazmadığın ız  iç in  sizi 
m ill iye  tsiz likle i lham ediyor.  B u n a  
ne dersiniz?
— Ben  A tatürk 'ü n  m ücadele  y ı l la ­
rında muntazam  olarak,  O'nun le-
i b inde gazetelere m ak a le le r  yazdım. 
. F a k a t  b ir  kısım  m en faa t  düşkünleri ,  
I i,pr ış olup o u ı ik ie t ;  ¡..uua. m evki 
kap ah i lm ek  için kaİPme sarı ldılar .. .
Son ra  Su ltan  R eşat 'ın  b ir  şi ir ine 
yazdığı tah m isten  söz açtım, ş i i r :  
Cepheden topları e.ider gibi hartı-
ofgrıı
Arkasında gem iler  b ir  siirti dlv-t
ahen
«Gökte tay yare lerin den  saçarak
n a r- ı  fiteıı»
«Savlet etmişt i  Ç an akkal 'a 'y a  lıahrü
herden»
E h l- i  İs lâm ’ın ik i  h asm -ı  kavisi  
birden, diye başl ıyordu. Yahya K e ­
mal b iran düşündükten sonra:
— B u  şi iri  o kad ar  evvel kalem e 
a lmıştım kİ a r t ık  kendim le a lâ k a ­
sını görmüyorum, dedi.
Sonra ,  Ahdillhanıi t 'in  otlKlsıı için 
yazdığı ve vakti le  neşredilen bir  ş i ­
ir ini  ha t ır la t t ım . . .  Onun için de yu 
k ard ak i  cümlesini te k ra r  etti .. .  D e­
ğil m ısraları,  ke lim eler i  üstüne t i t -  
riyen şâir,  nedense  i lk  gençlik y ı l ­
larında (1902 suları)  yazdığı ş i ir -
duğum zaman fik ir le r im i  ve ş i i r  zev 
kimi çok beğeniyordu.)  Son ra  ge n ç­
ler  şi irin nasıl  yazı lacağını  b i lm i­
y or lar .  Meselâ b i r  boks m açı  t a ­
sav vur edin. B o k s . „ boks e ld ivende 
ve m uayy en  kaid elerle  yapılır . H a l ­
buki bir  ta r a f  boks eldiveni yerine 
tabanca ku llan ırsa  bu bokstan b aş­
ka b i r  şey olur. İşte . Orlıan VeH’den 
bu yana olan gençlerin  şi irler i  de 
böyle:  boks eldiveni y erine  tahanea 
ku llan ıy orlar . . .
Fa k a t  zannetm eyin  ki Yahya K e ­
mal yalnız  bugünkü edebiyatımız 
iç in  bu kad ar  şiddetli h ükü m ler  ve 
r iyor .. .  B aşk a  sohhetlerde onun, bâ-  
zan on srvdiği Divan şa irler i  h a k ­
kında bi le  batarya  ilo ateş eder  gibi 
konuştuğunu göreceğiz.
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Y a h y a  K e m a l ’in ş i ir ler in de vatan 
hayli  y e r  tu tar .  Onun kendis ine has 
b i r  v atan  anlayış ı vardır.  Sohbete- 
başlark en  evvelâ bu hususu şairin 
ağzından din lem ek istedim:
— Namık K e m a l ’den ve um u m iyet  
le esk i vatan te lâkkis inden a y r ı ld ı­
ğım n o k ta lar  vardır , diye söze b aş­
ladı .. . Ve şöyle devam et t i :  «Ben  v a ­
tanı m ille tle  beraber ,  yâni m ille t :n  
yerleşt iğ i  top rak  addederim.. .  B e ­
nim  nazarım da mille tin  ruhunun e s ­
tiği  ve esmediği top raklar  vardır.  
Meselâ Rumelıde nice  yerleırde ne 
T ü rk  vardır,  ne cam i v ardır ;  ne de 
T ü rk  ruhu esmiştir .  O ra lar  da h â ­
kim iyetim  izdeydi.»
— Meselâ?
— Meselâ Y u n anis tand aki  Manya. 
B u ras ı  tam  hır is t iyan  kald ı. . .  H al­
b u k i  Yen işeh ir  ise tam am en  T ü rk .  
D aha y ak ın a  gelirsek,  Sa m a ty a  ile 
K ocam u sta fap aşa  yan yan adır .  S a m a t  
ya îs tan bu lu n  ayr ılm az b ir  p a rça s ı­
dır.  F a k a t  T ü rk  değildir.  K o c a m u s ­
tafapaşa  tam  T ü rk tü r .  B u  b ir  parça 
L a m a r t in e ’in:  «Vatan cedler in  k ü l ­
lerinden yapılmıştır .»  m ısra ın ı  h a ­
tır la tır .  M aurice  B a r râ s ' in  m ill î top­
rak  n azariyes inde ifade ett iği  gibi:  
y ân i  top rak  vard ır  ki bizimle hal 
h am u r olmuştur;  toprak vardır ki  
bize uzak kalm ışt ır .  İşte  ben «va­
tan» ı böyle anlıyorum.
Son ra  söz gene ed eb iya ttan  a ç ı l ­
dı. Y ahy a  Kem al ön ce  S e rv e t i  F ü -  
m ından bahsett i . B u  hususta hayli  
konuştu.  Nihayet sözü R u b âb -ı  Ş i ­
keste şa ir in e  ge t irerek :
— F ikre t ,  dedi; e t ıa f ın d a k i  ş i i r ­
den an lam ıyan lar la  devrin in  k u r b a ­
nıydı.  O zaman sanata  d ik k a t  yoktu.  
Onun en  ufak  falsosu bugün büyük 
gaf gibi  geliyor. ..  Falso Hâmid’de 
de çoktur.  D a v a lac iro ’nun en m eş­
hur nidasına bakın:
B a h r - ı  zehhar değil e b r - i  şer e rb a r
değil
Hep y a n a r  dağlar ile dolsa c ivarım  
dönmem.
C iv ar  küçük b ir  yerdir .  B i r  y a ­
n ardağ bile sığmaz. .. E t ra f  dese h a y ­
di ne ise ne. ..  B e n  bir  Vezüv’ün y a ­
n ın a  gittim. Akşama kad ar  canım  
ç ık t ı ,  ü a lb u k i  Vezdv'ün bile kaç  
c iv ar ı  var . . .  S trom boli  kü çü k  b ir  a- 
dadadır;  geçerken  görülür. O adacık  
K u ru çe şm e önündeki adadan biraz 
büyüktür.  F a k a t  Etna  büyük; V e-  
züv gibi.. .  Haa, sonra aynı beyitte  
l lâm id  «bah r- i  zehhar» diyor;  y an i  
kay n ay an  deniz.  K a y n a y a n  denizse 
ko ca  oseandır . Halbuki ebr i  ş e r e r ­
bar, y an i  k ıvılc ım  saçan  bulut ile 
ara lar ın d a  proporsıyon (u ygunluk) 
yok.  Veihâsıl  Hârnid de, N am ık K e ­
mal'e  h ay ran  oluşu ile e t ra f ın d a k i -  
lerin  kendis ine h ay ran lığ ın ın  k u r ­
banı oldu. (Ne tu h af  aynı hal Y ah f  
y a  K e m al ' in  son z a m a n la n  için  de 
v a r i t t i r ;  H ü rr iye t ’tek i  ş i ir ler in  çoğu 
da bunun misalid ir .)
Nerval,  V irgile yenidir.
Halbuki gençler:  «Eski y azı lar  e s ­
kidir»  diyor.  O halde bugün y a z ı ­
lan üç asır  sonra esk iyecek .  Hiç 
böyle şey olur mu? G arpte  bu m e s e ­
le ler  tâ ne zam and an beri  halledilip 
kaid elere  bağlan m ıştır .  Halbuki  biz­
de üstünde doğru dürüst düşünenler  
bi le  yok, yahut ta ne kad ar  az. Bu 
durum insanı kahrediyor.
Son ra  söz Üsküdardan, ark asın dan  
da Atik Valdeden açıldı .. . Yahya 
Kemal bu semt ile Atik  Valde'den 
in e n  S o k a k ta  isimli şiiri h akkınd a şu 
en te resan  m alûm atı  verdi:
— Atik  Valde Toptaşında.  Orada 
de liler  vardı. Atik  Valde. N ûrbânû 
S u ltan ' ın  camii  idi. II . S e l im ’in k a ­
rısı, III.  M urat’ın annesi  olan N ur- 
bânû Su ltan  nüfuz re k ab et i  yü zün ­
den, gelini  S a f iy e  Su ltan  t a r a f ı n ­
dan saraydan çek i lm iye  m e c b u r  e-  
dil ip  Üsküdar’daki köşküne gi tti .. .  
Orada M im ar S in ana  b i r  cam i b a ş ­
latıyor .  B i r  r iv ayete  göre bunu m i ­
m a r  D avut bit ir iyor .  B i r  k ısm ına  
göre M im ar  D avut başlayıp  gene o 
b i t i r iyor .  Neyse, cami ile e t r a f ın d a ­
k i  medrese,  b im arh âne,  mektep, Ş â -  
bân iy e  Dergâhı im are t  çepçev re  bir  
m im a r î  kadro içindedir.  Cam iin  a r ­
k as ınd a mezarlık ,  önünde şadırvan
J var .  F a k a t  bugün b un lar  h arap.
! T a m  bu s ırada te lefon  çaldı . ..  Yah  
I ya Kemal ta r ih ten  bah sederken  ara-  
j y a  giren kim olursa olsun, ona m ut-  
l l a k a  sin ir lenirdi .  T e le fo n  eden aziz 
j b i r  dostu idi; z iyare tin e  gelm ek is- 
f t iyord u:
— Şimdi çok meşgulüm başka  za- 
!ıman te lefon  et, deyip küt diye te -  
jilefonu kapattı . . .  Bay ağı  s in ir lenm iş-  
j t i . . .  Hırsla b ir  sigara  y ak tı . . .  F a r ­
ım a k la r ı  ti tr iyordu. S öy lenm iye  b aş­
l a d ı :
< — T e le fo n  etm ek  için  hiç zaman
f seçm eyi bilmezler.  İ n s a n ’ h iç  şu an- 
tda te lefon  eder mi? Ne güzel, ne 
['tatlı konuşuyorduk.
1 Y ah y a  Kemal ta r ih ten  bahseder-  
İken,  âdeta  o devir lere  inip kendisi 
ide bahsett iğ i  şahıs larla  be r a be r  ya-
^lyordu. Bu sebepten de aray a  baş-  a b ir  şey gir in ce  s in ir len iv er iy or-  ydu. .. Hat tâ  bir  gün ziyare tin e  b irt . .  ___ U  . .. 1 / «¿yakınım ı götürmüştüm. Y ah y a  K e -  
Jtmal’e sorm ak istediği bazı hususlar 
fv ardı .  Halbuki şa ir  tam dört saat 
f/bize Üsküdardaki cam ilerden  bahse- 
Idip, dostumun hazırladığı suallerden 
■hiç birini  sord urm am ıştı .  Bu dört 
Isaatin  sonunda da o kad ar  yorgun 
idüşmüştü ki art ık  ağzını a çacak  tâ -  
»katî ka lm am ıştı . . .  Bizim ise k a r n ı -
bmız zi! çaldığ ından, şa ir  sözünü b i ­
t t i r i r  b it irm ez hem en müsaade iste-
Y ahy a  K e m al  b iran  dald ıktan  son 
ra sözlerine şöyle  devam etti :
— Düşünün Hârnid Londrada otu­
ruyor.  F a k a t  bizim eski şa ir le r i  
o k u j t r .  Ve üstel ik onlar ın  te s i r in ­
de kalıyor .  Velhâsıl Hârnid çok geri  
idi. «Halbuki H^mid’i şimdi bile, b ir  
ço k  bakım lard an  ço k  ileri  bulanlar 
vardır.»  So n ra :
«Her y e r  karan l ık  pür n û r  o m e v ­
ki» m ısraı teatral  ama ç irk in . . .  V ic -  
tor  HugoTıun Vatvrlo?su da teatral  
ama güzel...  Ş imdi F rans ız lar  t e a t ­
ral dey ince  kaç ıy orlar .
Valery bir  k itabında,  V a ry e te le ­
r inden birisinde:  B i r  gün M allar-
m ö'n in  y an ın a  gittim. B e n i  yan ın a  
oturttu .  Yavaş sesle m ısra lar  okudu, 
okudu. İşte  ş i i r  budur, diyor.  Hal­
buk i  değil. B â k i ’yi nasıl yavaş o- 
k u r s u n :
Müheyya oldu m eclis  sâki.va pey- 
m a n e le r  dönsiin’ü yavaş okursan 
m ısra  b e r b a t  olur.
V er la in e ' in  Les  sanglots  longs m ıs ­
raı yav aş  o k u n u r  ama, diğer  ş i ir ler i  
öyle değil. Onları  yav aş  sesle o k u ­
duğun tak dird e  değer leri  hemen a- 
zalır ,  ya h u t  da kaybolur.  Meselâ:
J e  suis  l’em pire  â la fin  de la 
decadence ,
m ısra ı  y ü ksek  sesle okunur.
S o n ra  söz şi irin  esk iyip  e sk im e ­
mesinden aç ıl ın ca  Yahya K em al şöy 
le dedi:
— M akale  esk ir  ama, hakikî  şi ir 
h er  zaman yeni o larak  kalır .  Bu 
sebepten  dolayı Homeros,  Gerard de
âyip kendimizi rastladığ ım ız  ilk lo- 
Hkantaya atm ış tık .
j Y ah y a  K em al b ir  müddet  daha te -  
İlefon eden şahsa söylendikten sonra 
■tekrar esk i mevzua döndü:
— Haa ne diyorduk,  evet bugün 
o n lar  harap. Nurbânû Su ltan  Aya- 
so fy a ’da. kocası  II. Su ltan  Selimin,  
M im ar  Sinan  tara f ın d an  yapılan tü r  
besinde ya tar .  Kendisi  Venedikli  
b ir  kadındır .  Ben  1934 de Modada 
oturuyordum . Hemen h er  gün Üs- 
küdara gidip orayı keşfe  ç a l ış ıy o r ­
dum. Atik  Valdeden K a ra ca a h m ete  
b ir  sokak iner.  1934 de b i r  ramazan 
günü o dar  sokak ta  durdum...  H a l­
kı,  kerp iç  ev leri , bakkal dükkânını  
sey ret t im .  O em presyonu (in tibaı,
I te s ir )  sldım. T aks iye  binip  Moda­ya  avdet et t im. O akşam  M ehm et ı A kif in  yak ın  dostlarından birisine I tesad ü f  et t im. Ve ona Mehmet A kif  
için dedim ki :  «O islârom ahlâk ve 
akaid in in  şâiridir . îs lâm ın  ş i ir in in  
şa ir i  değildir.  îs lâm ın  şi irinin  şâiri  
olsaydı, vâız gibi değil, şa ir  gibi ş i ­
i r le r  yazardı.» ... Dostu da b ak  v e r ­
di bana.. .  Şüphesiz h e r  dinin k end i-  
! ne  mahsus b ir  ş i ir iye t i  vardır . F a ­
k a t  onu ifade etm ek  hünerdir.  B e lk i  
de A kif’in :  « S a fa h a t ’ımda eğ er  ş i i r  
a r ıyorsan  arama» deyişi  bunun i ç in ­
dir.
Ş a i r  sonra sözü Atik  Valde şiirine
g etirerek  şöyle devam etti :
îş te  Atik  Valde’den inen  S o ­
ka k ta  is imli  şi irimi,  o int ibaım ı y a ­
vaş yavaş işl iyerek bu sene b i t i r ­
dim. ğ
Yahya K e m a l ’ in o şiirinde değil 
ama, gene Atik  Valde’den bahseden 
Z iy a re t  isimli manzum esinde:  «Bu
ziyare tte  vak it  geçti, güneş batt ı,  y a ­
zık!» diye b ir  m ısra  var .. .  B u  z iy a ­
retimde güneş batm am ışt ı  ama v a ­
k i t  hayli  geçmişti . ..  Onun iç in  ş a i r ­
den izin istedim...
^  Yahya Kemal İle Sohbetler 1
Şair ve musiki
* Yazan: Sermel Sami UYSAL
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Y a h y a  K em  a Fin  ş i ir ler in de musiki  
hayli  y e r  tu ta n  H attâ  bazı ş i i r le r i ­
nin  is im lerinde bile musiki  ve onun 
la i lgi li  i fad elere  rast lanır .  Meselâ 
G ece Bestes i, Akşam Musikis i,  Mo- 
naç Türksü, Denuz türküsü, Güftesiz 
B e ste  M ahurdan gazel» T anbu rt  C e­
m il ’in Ruhuna Gazel. Derin Beste,  
I t r î  Eski Musiki ve K a r  M usik ileri .. .
B i lhassa  sonuncusu «ses* ile m e m ­
leket arasındaki  derin  a lâkaya  m i­
saldir :
jB t n  yıldan uzun bir  gerenin  beste­
sidir bu;
B in  yıl sü recek  zannedilen kar se­
sidir hu.
bir  kudret gösterdlyse,  bugünden 
sonra Garp musikisinin tekn iğ ini  ve 
metodların j a larak  gene büyük bir 
İş başarabil ir .  A n cak  bu bir  t e k â ­
müle m uh taçt ır  B i r  hamlede o lm a ­
sının ihtimali  yoktur.
Garp m usikisine temessül edilirse , 
çok büyük bir  i? görmüş olan b a ş ­
ta Rusları zikredebiliriz .  O n lar  B ü ­
yü k P e tr o ’dan tâ I. N ikola’ya kadar,  
150 sene garp m usikisinde tilmiz 
kaldılar. ..  A ncak 1850 den sonra 
yerl i  havayı fe th etm ey e başladılar.  
T am  mill î Rus zevkinde h arikulâde 
b ir  musiki  y a r a ta ra k  Avrupa â le ­
minde b irdenbire  b ir in ci  safta  par-  
' ladılar
B ir  kuytu manastırda dualar gibi Biz I t r î ’den İsmail  Dede'ye kadar
gamlı. .. |olan musikimizi,  kendi tabiat i  iç in-  
T ü l l e r i ,  «pırdan, k o r *  halinde, d e - | de a*’nen muhafaza etmeliy i* .  Çlln-
1 kıl mimarimiz,  ş iirimiz, yazı sana- 
; t imiz gibi fevkalâde bir  eserdir  ve 
B i r  erganun * h e n Kl yay ılm akta  de- m ill id ir  Onu şimdiden sonra da
finden.,  çocıfklarım ıza öğretmeliyiz.  Çaidır-  
1 D oydıım s* d *  seek  almadım Is lae  j malıy ız, dinletm eliyiz.  L âk in  şimdi- 
kederlııden 'Uen sonra Garp m usikisinin  te k n ik  ve 
! Zihnim hu şehirden, bu devirden j m eto d lan  ile b i r  T ü rk  musikisi ,  tıp- 
cok uzakta k l - Rus m üsikisi gibi, vücude ge t ir-  
T anbd rl  Cemil B e v  ca l .v o r  eski j m e y *  bakm alıy ız .  B e lk i  esk i  m u sik i -
I mızi h a t ır la m a k  bu inkılâp iç inde 
P a * ! de işimize y arar .  Yâni  mill î h is le r i-  
B ird en bire  m es’udum İşitmek h ev e -  | m i*i  ifade için kuvvetl i  b ir  ilham
sivle. , kaynağı o lur  N itekim bu inkılâp 
Gönlüm dolu İstan bul’un en örlfi ; ş i ir im izde vâki olmuştur.  Yeni T ü rk
sesiyle .. . I ş i ir inden b ir  eser  mâzinin şiiri  
Kandım kİ uzaklaşt ı yağan kar  ve j ile alâkası kesilm iş bir  şey gibi gö- 
k a m n i ık . . .  rimmez.»
tTykıımda bütün bir  gece körfezd e­
yim artık . ..
Y a h r a  Kemal 'in  m usikimize karşı 
duvduğu derin bağlıl ık  acaba ne 
zamvan başlam ıştı?  Bu sohbetimizde 
İlkin bu hususu öğrenmek istedim. 
Ş a i r -
I Son ra  şa ir in  hayli  alâka u y a n d ır ­
mış olan Mâhurdan Gazel’inden söz 
açıldı. Bu şi irde b ir  çok hata  bu­
lunduğu san ılm ışt ır  ve bu yüzden 
de hakkınd a hayli  yazı lar  y azı lm ış­
tır.  Bu nlardan  bir  k ısmını şa ire  so r ­
dum:
«— Evvelâ, dedi. 1912 de İ s ta n b u l*  
döndükten sonra iyi b ir  ta l ih  eseri  
o larak  T a n b û r î  Cemil Beyi tanıdım . 
Bu san atkâr ın ,  tanbur. kem ençe.  
rfthafc ve lavta  İle çaldığı peşrev­
leri . besteleri ,  sem aileri  ve s a r k ı ­
l a n  rtinledim. I t r î ’ve. Hâfız Post'a .  
5-evyft Nuh'a. Zaharya'v a.  T a n b û r î  
î s a k ’a. Sadullah Ağa'ya. İsmail  P e -  
de ’ve Ş â k ir  Ağa’ya hayran  oldum...  
Şüphesiz bunda. T an b u rî  Cemil 'in  
ç a h s ’ının kuvvetl i  b ir  tesiri  vardır.  
Eski büyük bestekâr lar ım ızın ,  en ivi 
eserler in i  din lem ek arzusu günden 
güne kalb im de v e r  tuttu Millî b İ T  
ruhun tam  ifadesinde musikî ön saf 
ta gelir. B izim s ın a î le r im iz d e  en 
sonra m ükem m eliye*  arzeden musikî 
o lmuştur En sonra doğduğu içindir 
kf diğer büyük *arwtlerimiz yavaşı 
yavaş öldükleri  hal<V musikî devam 
rfm its ir .  Gerçi  50-f0 seneden beri  c  
da vahim b ir  İnkıraz h alindedir  L â ­
kin balkın  bâlâ onu sevmesi b ü sbü ­
tün ölmediğine delâle t  eder.
Musikîm izin şiirimize n ishetle  fa i -  
k iy e t j  âsikârdır .  Derhal göze çarpan 
fark,  eski şi irimizde olmıvan sente*» 
rin  (terk ip ) musikimizde olmasıdır.  
Fski  ş i i r  b i r  türlü baslar,  başka bir 
türlü devam eder, gene bam başka  
b i r  türlü b iter .  Musikimizde ise b u ­
nun tam zıddına o larak  beste. sıkı 
b i r  terkip  halindedir.  Y ani  m ü k e m ­
mel b ir  eserdir Musikimizin ş i i r i ­
mize ikinci  b ir  fa lk iv e t i  e n t e le k t ü e l  
olmaması ve yerli  ha lk ın  Iştirâk  e t ­
m esidir  Far is î  b i lm îyen ler  eski ş i i ­
rimizi anlamazlar.  Halbuki m u s ik î­
de h iç  far is î  bilmeksizin,  yalnız  mu 
s ik i r e  iptidaî b i r  vukufla  m azhar  
o lm ak anlam aya k i fay et  eder, ş i i t  
ve m usikimiz ikisi  de İslâm m ed e n i­
yetinin  frar» ceph elind en  geldi kferi  
halde,  b îr i ,  yani  şIIt. dalma fa r i l i  
divana âsina olmak, i r i  b i r  vu ku f 
sahibi olmağa m ecb u riy e t  hâsıl  e t ­
miş. halbuki İkincisi.  yani musiki  
tran î  olan h e r  se r le  zamanla ra b ı ­
tasını keşmiş, kendi mem leketimizin  
ve m illetimizin  havasından ilhamını 
almıştı r.  îs te  Zaharya gibi rumlar,  
îsak  gibi m ııseviler  Nikoos gibi e r -  
m eniler  en m ill î b i r  dereceye ç ı k ­
mış lardır .  D en ileb i l i r  kf bu m e m le ­
ketin  abulisinin m usikide göze ç a r ­
pan birl iği  eğ er  h e r  şeyde olsaymış,  
çok başka b ir  m ille t  olurmuşuz.
— Bizim m usikimiz ve garp m u s i­
kisi h akkınd aki  f ikr iniz?
—  Musiki iki  c inst ir :  melodi üze­
rine müesses olan, arm oni üzerine 
müesses olan. Bizim musikimiz m e ­
lodi. Avrupa m usikisi  arm oni ü z e r i ­
ne müessestir .  Avrupa musikisinin,  
bu i t ib ar la  muazzam falkiveti  m ü ­
sellemdir.  Zaten bugünkü neslin 
iç inde mücadele  ettiği tezat b u n ­
dan ileri  geliyor. K ad er  bizi v ak -  
tile.  İslâm medeniyetin in  m u sik is in ­
de b i r  iş görmeğe şevketmiş.  O İşi 
de h arikulâde görmüşüz. D em ek  ki 
T ü rk  dehası.  Ş a r k  âleminde nasıl
— Mahurdan G aze ld ek i  zevrakçe 
kelimesini bazıları  hatal ı buluyorlar.  
Z ev rak :  sandal,  zevrakçe ise sandal- 
c ık t ı r  «Hiç san dalc ık ta  üç ç i f te  (Uç 
ç i f t  kü rek )  o lur  mu?» d iyorlar.  Bu 
husustaki fikriniz?
— Mâhurdan Gazel, 1908 de P a ­
ris’te söylediğim bir  parçadır .  İ s ­
tan b u l ’a döndükten sonra b i r  çok 
k ar ile r in  ezberine geçti. Ezherliyen- 
ler  arasında yaşlı başlı şahsiyet le r 
vardı. Ezcümle:  Abdurrahm an Ş e re f  
Bey.  Atft Bey. padişahın  ser  yâveri  
Sal ih  Paşa ve Cemil Molla hatır ım a 
geliyor.
O zaman bu gazeldeki zevrakçe k e ­
limesine itiraz edildiğini iş itt im. İ t i ­
raz hana da haklı göründü. Ve bu 
m ısraı başka  bir  şekilde tashih e t ­
tim. T ashih i  de Abdurrahm an Ş e re f  
B e y e  gösterdim. İ t irazın  nâbemahal 
olduğunu ve zev rakçe  ke limesinin 
tam yerinde kullanıldığ ını ,  zevrak 
kelim esin in  faris îde ve İran  gölle­
rinde küçük b ir  gemi kılığında olan 
büyük k a y ık lara  ıt lak  edildiğini. 
Boğaziçi 'n de müstamel ince, nârin  
k a y ık la r la  bunun m ünasebeti  o lm a­
dığını b inaenaleyh mısraı d eğiştir ­
mem in doğru ve haklı o lmıyacagını 
m usırrân e  serdetti .  O tarihte,  yâni 
1914 .  ıa  nenelerinde, zevrakçe k e l i ­
mesini kimi doğru, kimi yanlış  ku î-  
lam lm ş huluyordu. K ay ık  m e se ­
le ler in i geniş b ir  vukufla  bilen m â ­
ru f kitapçı  Karadenizl i  Hulûsi E f e n ­
di bir  zevrakçenin  8-5 hattâ 15 ç ifte  
o labileceğini iddia etti .  Ve Sultan  
Ahdülâzize ait. b ir  padişah k a y ığ ın ­
dan bahseden b ir  yazıda «Zevrakçe! 
Hümayun tâbir in in ,  resmî ifade ile 
geçt iğini matbu o larak gösterdi. Ben 
do tashihten vazgeçtim. Yoksa t a s ­
hih edip: «Atladı dâmen tutup üç
c i f te  nârin  zevrake» diyebilirdim.
— B i r  de bu şi irdeki fağ fur k e l i ­
mesi  d ik kati  çekiyor .  Malûm, f a ğ ­
fu r  Çin ’de, senelerce  süren  bir  a- 
molivrdon sonra elde edilen çok k ı y ­
m etl i  b ir  top raktır .  Onun b ir  f in -  
eanı bil*  pahalıd ır,  ö y le  olunca fağ 
fu r  kâsâne nasıl  olabilir?
— F ağ furun  istimali  bizde Çin ç i ­
nisi m ukabil i  ku llanılmışt ır .  B in a e n ­
aleyh fağfur la  kaplı çeşm e olur, d u ­
v a r  olur, tabiî b ina da olur : ama
temeli  hâriç .  Aklıma Nâbâi’nin f a ğ ­
furla a lâka! b i r  m ısraı geldi : «Aldı
f in cân -ı  K ü tah iye  yerin fağfurun».  
Mâdem söz Mâhurdan Gazel’den açıl 
di. haydi onu b ir  defa daha o k u y a ­
l ım :
Gördüm ol meh dftşuna bir  şâl atıp 
Lâhıır'dan
Gül yan aklar  üstüne yasm ak tu tu n ­
muş nûrdan
Nerd-übanlar bûsiç-i nerraîn-| dâtnâ- 
niyle mest
tndl Wn İşveyle bir kâşânei  fa ğ fu r ­
dan
Atladı dâmen tutup iiç ç ifte  bir  zev-
rakçeye
Geçti  sandım m âh-ı  nev âyine-i  
bil lurdan
Halk-ı S â ’dabad İki sahil boyunca 
fevc fe re
Va de-î teşrif ine alkış  tu tarken  dıır-
dan
Cedvel-I  S i mi n  kenarından bu avâ-
zın Kemal
Koptu bir  f e w â r e - f  zerrin gibi m â-
hûrdan.
V akit  hayli  i lerlediği için, gazelin 
okunuşu bitince,  şa ire  veda et tim.
cYahya Kemal île Sohbetler ı
Nasıl Şiir Yazardı?
•¿0
Yazan: Sermet Sami UYSAL
Y a h y a  K emal,  k arş ıs ın d aki  yerim i 
a l ınca an la tm ıya  başladı:
— Ş i i r  pek kolay y azı lır  b i r  şey
zannediliyor. Kolay olmadığına bir 
misal v erey im : Meşhur ressam D e ­
gas, b ir  gün M allarm é’ye:
— Fran s ızcay ı ,  veziri, kaf iyeyi  b i­
l iyorum. Üstelik bazı f ik ir le r im  de 
var F a k a t  yazdığım şey ler  şiire  
benzemiyor: acaba neden? Demiş.
M al larm é gülerek şu cevabı v e r ­
miş:
— Ş i i r  f ik ir le r le  değil, ke 'im e ile 
yazı lır .
Yahya Kemal,  P a rk o t e l ’deki od a­
sından görünen şâh âne m anzaraya  
bir müddet daldıktan sonra sözlerine 
şöyle devam et t i :
— B e n  evvelâ  şi ir in  mevzuunu kal 
blinde m uh afaza  ederim. S o n ra  onu 
ke lim elere  dökerim .  Bu kelime is­
tifindeki ritme, âheng« bakarım. Ke­
lâm olunca ş i i r  olur. Ş i ir i  söylem ek 
lâzmdır  Asıl ş i i r  o zaman meydana 
gelir . K e lim eler in  ianesi  ile bazı
; m ısra lar  yazı labil ir .  F a k a t  daha ile- 
j riye gidilemez.
Mevzu kalb im de doğunca ona i f a ­
de arar ım .  Duyduğum mevzua sâdık  
kal ır ım .  Ona başka şey ler  katmam . 
I B e n  tü rkçed e poezi pürü (saf  ş i ir )  
[a radım . B u n u  a rark en  de şunlara  
! d ik k a t  e t t im :
1 — T ü rk  mille tinin  k alb in e  sin- 
I mi ş  ke lim elere  baktım .
2 — Rıtm d e T ü r k  m il le t in in  sokak -  
i ta, evde söylediği edayı aradım , t  •. 
. ne Acem, ne de ta t l ı au frengi eda- 
I sidir.
I Cenap ve F ik r e t ’te  fren k  edası  
! vardır.  Meselâ  F ik re t ,  Nesrin ’de :  
«Lâkin  ben» der. ..  Ve bu suretle  
i h a ık  edasını kaybeder .  Ve fren k  e-  
jd as ın a  kaçar .
ı Gazeller imde esk i  edayı k u l la n ­
dım. Ve bu edayı k u l lan ırk en  eski
I şairlerimize dikkat ettim. Onların 
¡a k s a y a n  ta r a f la r ın ı  gördüm. Su ltan  
S e l im ’in kardeşi.  Beyazı  t ’ın oğlu 
¡Şe h zad e  A bdu llahm  hocası  olan Ne- 
İ câ ti  . ta lebesi  iç in  b ir  m ersiye yaz- 
jn ı ış .  Halı ke lim esin i  kullanıyor.  Halı 
1 çıplak, kuru bir kelimedir. Kaliçe 
j ke limesini ku llanm alı  idi. K a l içe  ziy 
netli  kelime.
« Isfahan bah çe lerin den  kaliçe» cle- 
. m eliydi.  Onun geçen gün okuduğun 
güzel b i r  gazeli vardı;  t e k ra r  etsene.  
I — Hay hay deyip, şâ ir in  arzusunu 
‘ y erine  getird im :
Lâ le -h ad ler  yine gıilşende n eler  e t ­
mediler
{ Servi  y ü rütm ediler  gonceyi söylet­
mediler
«Taşradan geldi çemen sahnına bigâ­
ne» deyÖ
I)evr-i  gül sohbetine lâleyi  i le tm e­
diler
| Adeti hûbların  cevr-i i  cefâd ır  aınmâ 
Ban a  ett ik ler in i  k im selere  etmediler 
Ey Necati  yürü sabrey le  el inden ne
gel i r
Hııblar eevr-ö  cefay ı  kim e Öğret­
mediler.
Ş i i r in  okunm ası  bit ince i lâve e t ­
t im :
mf komünist  olduğuna kimse in a n ­
maz ya.  ö y l e  gelip geçici  b ir  h e ­
vesti ondaki.
— V e r la in e ’le A k if  arasında i k i ­
sinin  de dine ait ş i ir  yazmaları 
bakımından, bir  m ün asebet ku rab i l ir  
misiniz?
— Evet , V er la in e  katolik liğ in  A-
k i f  de İ8lâmın şi irin i  bulmuştur . İ s ­
lâmlığın ,  akidelerin i ,  fazi let lerin i  te 
ganni  ediyor.  ,
Ş a i r  sonra sözü kendi ş i ir ler i  ü- 
zerine ge t irerek  şöyle konuştu:
— Ben  küçük büyük şi ir  diye bir  
şey anlam am . B i r  şi ir  m ısra  b a k ı ­
m ından az olabilir ,  fak a t  poezi (ş i ­
i r )  bak ım ınd an  son d erece  b ü y ü k­
tür.  Ve bazan b ir  şi ir insanı çok 
u ğ raşt ır ır .  R in t le r ’e  1933 de b aş la ­
dım. F a k a t  b ir in ci  dörtlüğün son 
m ısra ın ı  b i r  türlü bulamadım. B i r  
gün arkadaşım  Celâl  S o fu ’nun b a ­
ğında idim. M erdivenlerden in erken :  
<J*’ski Şirâzı ha.. » diye mısra birden 
aklım a ge liverdi.  B ü y ü k  b ir  yükün 
alt ından ku rtu lm u ş gibi oklum. Bu 
iş iç in tam  ü ç  ay uğraşmışt ım . «Bez 
m -i  C em şit’te» diye başl ıyan  gaze­
lim en güzel gazelimdir. «Her gelen 
r int . ..»  d iy e  başl ıyan  mısraı uzun 
müddet bulamadım. Neden sonra 
bulup Fâzıl A h m et’e okudum.
— Ş a ir  o larak  Fâzı l A h m et’i n a ­
sıl bulursunuz?
— Zekâ ş i ir ler i  vard ır  onda...  B a ­
kın size iddia Üzerine yazdığım bir 
şi irden  bahsedeyim : 1912 de, yeni  
P aris ' ten  dönm üştüm . B i r  gün C e ­
nap dedi k i :  «Esrârengız  ş iiri  tü rk -  
çe  k e lim eler le  söylem ek m ümkün 
değildir . F arsça  k e lim eler  ku l la n m a ­
lısınız  ki ş i ir  esraren giz  h avaya b ü ­
rünsün.»
ö y l e  ise M aurice  M aeter l in ck ’in 
S e rre s  Chaudes’undaki  h er  kelime 
hem  fransızca,  hem esrârengiz  nasıl  
o lu yor  diye düşündüm. Ve N azar’a 
1912 de başlayıp  1916 da bitird im. 
1922 de Yeni M ecm ua da çıkt ı . . .
Ş i ir ,  poezi pür (saf  ş i ir )  o lm a l ıd ır . , 
F a k a t  bazı şa ir le r in  bu tâbirden bi-  j 
le h a b er ler i  yoktur .  Meselâ Hâşim 
poezi pür tâb ir in i  benden duydu.] 
S e n b o l is t  o lm ak sevdasına düştü. Fa 
ka t  senbolizmin ne  olduğunu bilmi-| 
yordu. Onu teşbih  ve istiare san ati  
sanıyordu. Halbuki senbolizmi k u ­
ran M allarm é.  «Senbolizm, teşbih ve 
is t iare  san ati  değil, süg jere ,  i lka 
sanatidir .»  der. Ah bizde şi ir  üze­
rinde inceden in cey e  durm ak g i t ­
t ik çe  s  sulıyor.  Meselâ F ikre t :
an ev ine  yâ reli dönmüş ge li ­
yordu »diyor.  F ik r e t in  tandnnsı tü rk  
çe  söy lem ek:  «K e n ’an y ara lan m ış  e-  
ve yorgun geliyordu» demeliydi.  Y i ­
ne F ik r e t
«Piş inde b ir  Avâze-i şan y ü k se l i ­
yordu» diyor.
«A'ıctş seri h er  yandan uçup yük 
sel iyordu» demeliydi.  Aynı hal Re- 
ca irâd e  M ah m u t Ekrem 'd e de var.
«Ey sâçı zer  seni söyler bana d ağ­
lar,  dereler ,»
— Aslen T ü r k  olmadığ ı halde, X V .  
asırda, N ecâti ’nin  bu k a d a r  Ahenkli 
ş i ir ler  yazıp, kendis inden sonra y e -
i tişen şa ir le r  üzerinde asır la rca  t e ­
siri görülmesi şaş ı lacak  şey doğrusu.
— Doğru. Şenzade Abdullahm ö. 
ltimü için  söylediği m ersiye de k u v ­
vetl idir . Ne ise gelel im bahsimize. ..  
Ş i ird e  tü rk çe  ifadeye çok d ik k at  e t ­
meli.  Hâşim:
«Dolduran havzı ateşten bâde» di- 
j yor.  Y anlışt ır .  Doğrusu:
«Havzı doldurm uş ateşten bâde»
; diT. F a k a t  esk i le r  Acem i yinö iyi  j 
an lam ışlardır.  Zaten  bu dili  iyi  bi-1 
l iyorlardı.  N itekim :
« N e f iy e  eğer denilse lâyık»
| «Türkis ine fâris is i  fâ ik» beyti  çok 
doğrudur.
S o n ra  söz şa ir ler in  dininden d in ­
sizliğinden açıldı. O zam an sordum:
— Bâzı  garp şairler i ,  bu arada 
V er la in e  dine son d erece  sa r ı l ıy o r ­
lar.  Bu hususta ne düşünüyorsunuz?
— Ş i i r  ne din ne  de dinsizlik  bil ir . 
Ş i i r  başka b ir  âlemdir.
— M ehmet A kif  h akkınd a ne d ü ­
şünüyorsunuz?
— Mehmet Akif Fikret’in tilmizi­
dir. Seyfi  B a h a ’sı, Nesrin  ve Hasta 
Çocuk’un m uakkibid ir .
Meselâ V e r la in e ’in b in lerce  ta le ­
besi vardı :  k im i dinli, k imi dinsiz. 
V er la in e  buna eh em m iyet  vermezdi.  
H attâ  V er la in e ’in Im perial  Royal 
diye komünizme a it  b ir  ş i ir i  var.  
F a k a t  bu şi ir  — f ik i r  h ariç  — saf  
şi ir le  dolu. Zaten  V er la in e ’in sam i-
« G ay re t - i  Ahım ile kûh inler»  d i ­
yor.  Halbuki şöyle yazmalıy dı:  
«Sanır ım  ismini kuşlar heceler ,»
«Su çağıldar,  kuzular kırda meler.» 
«Seni söy ler  bana dağlar,  dereler» 
«Hep senin aşkın eserken serde.» 
«Hiisnii ânın görünür h er  yerde,*  
«Gezdiğim duygulu vâdilerde.»
«Seni söyler hana dağlar,  dereler.»
N âm ık K e m a l ’de de böyle bozuk 
m ıs r a la r  var :
«Kan tle k ı l ı ç t ır  görünen b ayrağ ı­
mızda» diyor.
«Al kanla  k ı l ıç t ır  görünen b a y r a ­
ğımızda» deseydi im ale  de ortadan 
kalkardı .
«Can korkusu gezmez ovamızda, 
dağımızda» diyor.  H albuki:
«A sker y e t iş ir  h er  ovamız, h er  d a­
ğımızda.» d iycbilseydi o (da) la n n  
te k ra r ı  da ortauan kalkardı .  Sonra 
y in e
«Her göşede bir  ş îr  y a ta r  to p ra ­
ğımızda» diyor.  H albuki:
«Her yanda b i r  arslan dolaşır top­
rağımızda» demeliydi.  Y ine  Nâmık 
K e m a l :
«Gavgada şehâdetle  bütün kâm  a- 
lır ız  biz»
«OsmanlIlarız  can verir iz  nâm a l ı ­
rız biz» diyor.  H albuki:
«Harboldu mu derhal a t ı l ır  kâm 
alır ız  biz» deseydi hem dil, hem â- 
h en k  kurtu lurdu.
F ak at ,  gelen bir z iyaretç i ,  bu soh- j 
betimizi,  burada sona erdirdi.
r^ Yahya Kemal İle Sohbetler J
Şair ve Münekkid
Yazan: Sermet Sami UYSAL
— B enim  ş i ir ler im  sentetikt ir ,  mil-  
! t e r z i d i r .  Yani  canlıdır .  S e n te t ik  
; o lunca da m ısra lar  birb ir in den  ç ı k ı ­
yor.  E sk i  ve yeni  şi ir imizde,  meselâ  
F ikre t .  Cenab ve Hâmid'de bu yok. 
F i k r e t ’te ve M eh m et A kif ' te  vak a 
j var.  fa k a t  r i tm  yok.. .
Y a h y a  Kemal bu sabah ki  sohbeti-
mizıe böyle başladktan  sonra, şöyle 
| devam etti :
— Şiird e  çok dikkatl i  o lmak lâz ım ­
dır. Meselâ M allarm é'y i  süg jesyon  ' 
m ahvetm işt ir .  İş te  misali:
«Le Dieu Richard W agner i rradiant  
un sacre  » B u  c erm en ik  b ir  unsurdur.
! «Kaç fe th e  koşan tuğlar u fuklar la  
I yarışmış» mısraım  Mallarm é'n in  yu- 
I kar ıd ak i  m ısra ına  benzer. Benim  hu 
I ş i ir im de m uh tel i f  rk lardan  gelen k a ­
d ın la r  b ir  sentez glizel yapıyor.  S a n ­
ki OsmanlI olduları bunun için  fü tu ­
h at  yapmış:  «Kaç fâ t ih in  altın kanı
m erm erle  karışmış» m ısraında kan- ]  
' l a n  mezarda m erm er le  kar ış ış ı  c a n - '  
| landır ı lm ıştır .  (K aç  edebiyat hocası  ; 
bu mısraa başka başka  m â n â la r  v e r - ! 
di: kulakları  ç ın lasın .)  Bu şiiri baş- i  
tan te k r a r  edelim f ik r im  daha iyi 
an laş ı lacak :
Rıiya gibi b ir  akşam ı seyretmeğe
geldin,
! C°k benzediğin  m em leketin  her
tepesinde;
B ak tım ,  konuşurken daha bir
k e rre  güzeldin.
I İs tanbul 'u  duydum, daha bir
kerre  sesinde
Irkın  seni ik l im ine  benzer
yara t ı  rken
K aç  fe the koşan tuğlar  ufuklarla  
yarışmış !
Târih in i  aksettlrehllş ln  diye
çehren
K aç  fât ihin  altın kanı m erm erle
k ar ışm ış! . . .
Yalnız  bu şi irin İkinci  m ısraı 
bazı k itaplarda değişiktir .
Yalıya Kemal hayretle  sordu:
— Nasıl?
— «Sim âm  veren» m em leket in  h er  
tepesinde:» şeklin dedir Hattâ  bö n ­
deki nüshada da övle idi. Son ra  siz 
«çok benzediğin» şek linde tashih e t t i ­
niz.
— Bu k ar ış ık l ığa  ben meydan v e r ­
dim. Aslında o mısra «çok benzedi­
ğin» şeklindeydi.  Sonra değişt irip 
«simanı veren» yaptım . F a k a t  daha 
sonra gene asl ına dönüp ilk ş e k l in ­
de soktum.
M allarmâ ve V er la in e  de h e r  mik­
roda ham şeyi a l ır  e tere  b ir  hâle k o ­
var :  başka mânâ verir.  Hugo da öyle. 
Bu nu n iç in mâzive gitmlve lüâzum 
j yok.. .  Hugo Rom ensero 'y u ta k l i t  
1 eder. Bâzân cerm en  m asallar ın ı  ele 
j a ' ı r .  Ama bun lar  tak l i t  değil Ibda'dır. 
' Ben de gazellerimde öyle yaptım  
Meselâ Gedik Ahmet Paşa da sâdece
! hava esk idir :  bundan başka da eski
b ir  sev yoktur.
! Gide’c:
| — En büyük şâirimiz k imdir? de-
! misler.
| Gide:
— Helas  Hugo. demiş. Hölas diye 
eşof edişi bâzı safsata ları  yazışından 
dolay ıdır.  Yoksa Napoléon, d e m o k ­
r a t  ve tu m turak  safsata ları  o lma-
| saydı Hugo daha büyürdü...  Cocteau 
jd a  Hugo iç in :  «Hugo b ir  delid ir:  b ir  
j deli  ki kendisini V ictor  Hugo zanne- 
i diyordu» diyor.  Frans ızcas ı :  «Hugo
e*d un foü qui  se c roya i t  V ictor  
i Hugo.» Yâni  dev şâ ir  kendi t im sa­
l i mi n  heykelin i  yapıyor.
Yahya Kemal h ir  an daldı. Yeni 
yaktığ ı  s igarasından b ir  nefes  çekti .  
Sonra söz m ünekkitlerd en açıldı-
— Hir m em lekete  b i r  m ün ekk it  k â ­
fi. F r a n sa ’yı Sa in te  B e u v e k u r ta r ­
m ışt ır .  Les  Lundis ve Les Nouveaux 
Lundis te nk it ler i  ile X I X .  as ır  ş â i r ­
lerini elden geçirir .  300 kad ar şâ iri  te t 
k ik  eder.
P azartesi  günleri  m u sah abe le ­
rini D cb at  yah u t  Tempu’a yazmış. ..  
Onun iç in de eserine P azartesi  K o ­
nuşmaları denmiş.  Sa in te  Beuve çok 
büyük adamdı. Ronsard’ı o meydana 
ç ıkarm ıştır .  Bu büyük m ün ekk it  
Hugo’nun çok samimî dostu oldu. 
H ayatta  karıs ı ile sevişti.  S o n ra  V ic -  
tor  Hugo kendis ini evinden kovdu. 
Bu sebepten dolayı Sa in te  Beuve 
Hugo’nun aleyhindedir .  Ell i sene 
Hugo ile dargın  durmuştur.  Victor 
Hugo karıs ı ile de dargındı . F a k a t  
ondan ayrılmadı.  K ar ıs ın ın  ka r ş ıs ın ­
daki evde metresi  madam Drouet 
le yaşardı. ..
Yahya Kemal daha sonra bizim 
edebiyattan  bu cins sevişme vak 'a la -  
rı anlattı . F ak at  bu en teresan  h ik â ­
yeleri  burada yazam ıyacağım ı her 
halde tahm in edersiniz...
— F ransız ların  şâ ir ler in  şi ir ler in e  
verdiği eh em m iyet  çok m ühimdir.  
G erar  de Nerval’in Frans ız  şiirinde 
çok mümtaz addedilen ve Fransız  
senbolizminin başlangıc ı  sayı lan El 
Dedicado sonesinde, b ir in ci  k ı t ’ada 
şâir, h er  nedense Uç kelim eyi,  ik inci  
k ı t ’ada da b ir  ke lim eyi  i ta l ik  h e r f -  
lerle  yazmıştır .  Böy le  yazış  şâirin 
kendi m antığ ına  müstenit t ir .  B aşk a  
izahı yoktur.  Hal böyle  iken,  b ir  
ası rdanberl  F r a n sa ’da in t işar  eden 
yüzden fazla anto lo ji  şânrin bu so n e­
sini dalma alm ışlar  ve işare t  e t t iğ i ­
miz ke lim eler i  gene onun yazdığı 
gibi i ta l ik  h arf le r le  ifade e tm ekte  
itina göstermişlerdir.
Bu kad ar  ince b ir  itina ile bizim 
tâ bil er im izin  gösterdikleri  lâu b a l i ­
l ik  arasnda ne kad ar  muazzam fa r k  
vardır.  Bizim tâbiler lm iz  şâ irler in  
şi ir ler in e  verdik leri  nazım m im a r î ­
sini bozarak is te dikleri  şekilde t a b ’et  
inektedirler .
Sanki  bu yetm iyorm uş gibi e d e­
biyat tar ihi  ile uğraşan  k im seler  
bile şi ir ler im i istedikleri  gibi n eşre -  
divorlar.  Hattââ b ir  seferinde İsmail  
H abib ’e:
~  Niye Ttrî’yi şekil  bakımından 
kendi zevkine göre değiştirerek  n e ş ­
rett in? dediğim zaman bana ne ce- 
vab  verse beğenirs in :  «Y er öyle m ü ­
saitt i  de onun için öyle yaptım .»  d e ­
mesin  m p  is te  bizdeki te tk ik ç i le r ir  
daha doğrusu te tk ik çi  olmak sevda 
sında o lanların  şiire verdiği değeı 
Halbuki ben bu şiirimi çok beğeni 
rim. Bilhassa  son kısmı ne kada 
kuvvetl idir :
Dinledim çok zaman n e v â k â n . . .
B i r  terennüm  ki hem geniş hem
şûh.
Dağıl ırken Nevftnın surun,
Baş l ıyor  şark  ufuklarında vuzuh.
Mestolup «özlerinde h er  heceden.
Yola diismiis. b irer  h lrer  geceden.
Y ürü yor fe cre  elli milyon ruh.
Kıskanıp  gizlemiş kazâ vc kader, 
Belki  hinden, ziyâde bestesini.  
Rize mfrası kaldı yirmi eser.. . 
N at’ıchr en m ehlbi,  en derini.  
Vâkıâ ney. kudüm gelince dile 
Hızlanan m evler i  semâiyle 
Yedi kat ar«a ç ıkmış  Ayînİ.
O kİ bir İhtişamlı dünyada.
Ses ve tel kudretiyle hâkimdi.. 
Adetâ henzivor m uam maya,  
Vlemâmız »la bilmiyor kimdi? 
o  eserler bu gün define midir?  
Ebediyyette bir hazine midir?
B ir  bilen var  mı perdedir simdt? 
ö y le  b ir  mûsikiyi örten  ölüm,
B i r  teselli b ırakm az İnsanda. 
Muhtemel görmüyor henüz gönlüm, 
(’ok saat ler  geçince h icranda. 
Düşülür h ir  hayâle  zevk alınır? 
Belki hŞlâ o beste ler  ça l ın ır  
Gemiler geçmlyen b ir  ummanda.
Ir
ı
v .
Yahya Kemal İle Sohbetler J
Yahya Kemalin en 
beğendiği mısralar
Yazan: Sermet Sami UYSAL
Bu gün söz göne şi irden ve 
di linden açılmıştı .  Yahya Kem al an - !  
latm ağa başladı :
— B e n  iyi te rb iy e  görmüş, m ü n ş î ! 
c lm ıyan  ts tan bu riu y u  aldım B a r ı ­
lar  s o k a k t ı ,  evde ne k on uşu yorlarsa ;  
ona d ikkat e t l im  Barbarizm i,  halk ın  
idrak etmediği e l i t  tab ak an ın  anlı - 
yacağı lügatleri  almadım.
Taşra l ı  olduğum Jç .n  ku lak lar ım ı:  
i açtım. Ben  zindan derdim B a k t ım  bu 
rada zindan d iyorlar.  Uğram am  ye- ] 
| rine oğramam  kullanıyorlar . . . .  Son ra  
i lM snbul 'lu  Sam  diyor,  kam d i y o r , ! 
' anın diyor;  ama anda diyeceği yerde 
j  ande diyor.  B u n a  kural  vaz’edidebi-  
! lir mi? E lbet te  hayır .  Dil bir rea l i -  j 
İ ted ir ;  kural değildir. Ben rea li teyi !  
j kabul ederim. .
F ik re t  B a l ık ç ı la r 'd a :
«Bugün açız rvlAM irim» der Bu 
levanten havadır .  M inakyan üslubu-İ  
(dur.  Gene F 'k r e t  Nesrin de:
| «Lâkin art ık . . .»  der.  Lâkım* ne lü­
zum var.  O kız böyle bir  dil kulla -  
! n ır  mı?.. .
i M alherbe :  C’est le port ier  de
JL o u v re  qui parle le m eilleur f r a n -  
ıçais .»  tEn iyi  fransızcay ı  L u v r  s a r a - j  
fy ın m  kapıcısı  konuşu r)  diyor.  MaI-< 
h erbe  daha o zaman buna d ikkat 
etmiş.
1 «Yâdet ki seviştikt i  İlâhi adalarda» 
m ısraında edânın süzülmüşü vardır.
i Nedim:
«Belli  söz bilmeziiz amma biraz*  
| irfanım ız vardır» diyor.  B u  kü lhan -  
! bey  ağzı. Ama içinde gene şarm var.  
Onun için  de güzel.
Orhan Veli ’nin :
«Urumell Hisarına oturmuşum» 
mısraı da k ü l h a n ı a ğ z ı .  Ama iç in- 
| de ne ri tm ne de şarm  var. Tan 
| R iktü s bunu hazır  fransızca ile y a p ­
ıt ı Ama ben evvelâ  dıH arayıp bul-
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ş i i r j  «Gönüldendir şikâyet kimseden
feryâdim ız yoktur»
Veysî'den:
♦ Bu meclis  böyle kalmaz mestler 
m ahm u r olur bir gün»
Esrar  Dede:den:
«Seherde seyre ç ıkt ı  bağa eânân» 
«Neler seyreyledi bîdâr olanlar» 
Fuzûlt'de çok var 
«K ârvan -ı  râh-ı  tecr idiz b atar
havfın  çekip»
«Gâh Mecnun gâh ben devr ile
nevbet bekleriz»
Aynı gazelde:
«Bir bölük ankalarız  kaf-ı kan aat  
bekleri/» mısraı da çok güzel. 
Gene Fıızûlt’den:
«Saba kuyunda .düdartn nedir
iiftâdeler hâlin» 
«Bizim yerden gelirsin h aber  ver 
âşinâlardan»
Bunu Nâbi tahm is etmişt ir.
Şarap  için söylenenlerin  en güzeli 
Nâbi 'nin şu beytid ir :
«Be/m-l sefaya sağar u sahba
gelir gider»
«Güya ki cezr ü met ile derya
gelir gider»
Gene Nâbi’den:
«Cem'in t^mame erip devri câm 
kalmıştır»
«O camdan da bu mecliste nâm
kalmıştır»
N e fT d e n :
• Hem kadeh hem bâde hem şuh 
bir  sâkidir  gönül»
Nedim’d e n .
♦ Bu gün meclis te  şevkin böyle
tı ıfan olduğun gördük» 
«Gül ender gül gülistan der
gülistan olduğun gördük» 
Gene Nedim’den:
«Şerm eder reng-l  tebessüm lâl-l  
nâbından senin»
«Çıkmış henüz hâne-f âyineden
o mah»
«Esrar- ı  hiisn ü ânına havran
olııp gelir*
dum; sonra ş i i r  yazdım, 
j «Ömrüm İçe ren köy ü ’nde geçsin» 
j  m ısraı b i r  peyzajd ır .  Bu nu b ir  m a n ­
zume yaptım. Vatanın  bir  p arças ın -  
¡d an al ınmış olan bu ilham tr av ay  
i enteriyör,  derûnl say neticesinde biri  
¡m an zum e hâline girm işt ir .
I — Demin Nedim’den bahsett im de I 
aklım a geldi. Ali Cânip. Nedim’in ,
I T ek e r lek  M ustafa  m ahallesinde o tu r-  ■ ® aIprt  B ı f  « n e  de kimin
söylediğini bilmediğim güzel mısra
«Gül mevsim inde tövhe-yi meyden» 
gibi m ısr a la r  ve beyit ler.  Nedim en 
büyük şâirimiz. Fuzuli  de büyük
duğunu buldu. A sâriy e  Camiinin s o - 1 .
k.-ğında otururm uş. Nedim hakkınd a v a r ' a asa nın esprileri  şu m ıs­
raın yanında hamal esprisi ka l ır :
] b ilmiyen söyler» 
S o n ra :  «Bu rüya hâbdan evvel
y irm i  yedi vesika var.  Yaşı belli  . . . . . .  , .
değil M erhum E m ir ! .  V iyana se fer i  i J,A ceptlr  h * 1' 1 s ı™  hem bilen hem 
senesi doğdu derdi;  yâni 1683 de. Di - j  
ğer b ir  rivayet de Viyana seferinden j
b i r  sene evvel doğduğudur...  Ar n a j . , ,  _ _ . ,  , . ,
1730 da öldüğü m u h akkak .. .  Yüz sene | ^ ânl devJ J nd*  Pdeblvat m eraklı ları ,  
mezarı belli olmadı.  T a r ih ç i  S a f f e t  j Ff ' , ruh f e n d i n i n  O rtakoydekl  yal ı-  
Efendi.  Nedim'in kabr i  Ayaspasa m e - i S" lda toP « n ıp .  tü rkçen in  en frilzel
zarlığmdadır.  derdi.  Nâzım H ikm et’in ¡m ısra  ve beyit ler in i  Nevadür-ül Asar
büyük pederi  Nâzım Paşa, v as iy e4! 
i m ucib in ce  Nedim’in ayak ucuna gö­
mülüyor.  Diğer bâzı vas ik a lar  da 
! Nedim’in M iskin ler  T ekk esi  c iv a r ın ­
da gömüldüğünü bildiriyor.. .  B ir  tini- 
! versite  genci en güzel dokümanı 
i buldu:  Nedim-i Kadim A.vaspaşa
! m ezarlığında gömülüdür.
Sop ra söz Fransz  şi irinden ve F r a n -  
i sız ş i ir in e  hizmet eden yaban c ılard an
adı altında topluyorlar .  Sonra bir  
gün de toplanıp kitabın  iç inden en  
güzel mısraı seçiyorlar .  B ir in c i l iğ i  
y a z a n  belli  c lm ıy a n :  «Bu gün şâdım 
ki y â r  ağlar benümçün» m ısra ı ;  ik in ­
ciliği :  «Ağlarım aklım a geld ikçe gü- 
lüştüklerimiz» kazanıy or.  Bu mısra 
için iki adam gösteriyorlar:^ Hoca 
Nes’et Efendi. Mâlıir Baba.  Neş’et 
Efendi fâris i  bil irdi.  Bunu k ib a r  ev-
I açıldı. ..  Y ah v a  Kemal pek sık içtiği  I VPrPrPk geçinip ğidtyordu.
! « b i r in c i ,  s igarasından bir  tane  d a h a 1 TPvf,k  F ik r e t 'e  en beğen-
ı y a k t ık ta n  sonra anlatmağa başladı: d ,g‘ hp * ı  sordum. Hora Nes'et 'ln şu
-  1895 de J u le *  Huret. H in k l iV y »  j b e y , ,n * * by,* di:  
yeni Fransış  şi iri  h akkınd aki  f ikr i-1  
ni sorar .  Herödia da :
— Senbolizme çok ecn eb i le r  k a r ı ş ­
mış, der. ..
Ju le s  Huret:  «Ya siz?» der gibi y ü ­
züne b akınca  Heredia:
— Ben  de ecn eb iy im :  K ü b a ’lıyım.
Her şeyden evvel lâtinim. Son ra  ben 
fransızcaya kaide koym uyorum : in -  
kivat ediyorum, demiş.
Sonra söz ş iirimizin  en güzel mısra 
ve beyit ler inden açıldı.  Yahya Kemal 
en beğendiği m ısra  ve beyit leri  şöyle 
s ıraladı:  .
Hâmid’den:  #
«Sen dur ey bülbül biraz giilşende 
yârim  söylesin.»
Nâbi’den:
«Gördüm şütûr-ı  nüsha-J âsâr- ı  
sıihesû*
B âk i 'den :
«Yârftb ne vâdidir bu kim can
teşne canan  teşnedir»
N ev T d en :
«Klrm-i  sebtab Kibl hatar
gâh çıkar»
♦ Bilemem hangi fe lâketzedenin
yıldızıdır*
(F ikret in .  başka sohbetimizde,  b ir  
başka mısraı beğendiğini göreceğiz .'  
Aynı suali C en ab ’a sordum. Şu
mısraı söyledi:
«Hasmın sitemin anlam am ak
basma sitemdir» 
Serm et  Sami U Y SA L
t
^ Yahya Kemal île Sohbetler ■ 1
âtatürkiin sakladığı 
eski makaleleri
Yazan: Serme! Sami UYSAL
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B e n  şfire başladığım  zaman, a-1 Bükreş ,  Belgrad , Atina,  10 defa  Içv iç
la fra n g a la r :  yaban c ı ;  yer l i le r ;  geri 
idi. Evve lâ  F ik r e t  ve Cenab’ı ta k l i t  
e t t im .  I r t ik a  ve T e r a k k i  is imli  gaze­
te lerde yazdm...  1903 de P ar is ’e g i t ­
tim. V ictor  Hugo’nun Les  O r ie n ta ­
les, Odes e t  Ballades,  Chants du 
; Crepuscule’ünü, H érédia’n m  son eleri-  
| ni, Les T roph ées ’sini, B e lç ik a  şairi  
j  M aeter l in ck ’in ş i ir ler in i  sevdim.
! 1905 de zevkçe ve ruhça S e rv e t - i  Fü
nun'd an ayrıldım. S a f  Frans ız  ş i ir i  
i gibi ş i i r le r  yazm ak istedim. D iğer  
j ta ra f ta n  esk i  şi irimiz üzerinde ç a -  
j lış t ım .. .  1906 da In g i l te re ’ye gidip 
: geldim. M ercu re  de F r a n c e  ve R e-  
i vue de P ar is  şimal ede.biyatına ba- 
| kardı;  yani A lmanya ve In g i l te re ’ye.
: O zaman moda şimalde idi. B u  m e c ­
muaları d ikkatle  okurdum. V er la i -  
ne’in P oèm e T ragique de Lile, Le 
i Conte, G otier ’nin  E m a u x  e t  Camées 
I is imli  eserini okudum. D erken m u- 
j saffa  şiiri  G otier  ve H érédia’da bul 
I dum. A. de Vigne’yi de çok sevdim 
; t ik  şi irlerim , M ehlika Sultan,  B ib -  
j ios, tnkiTdZ (S ic i lya  Kız ları)  dır.
Y ahy a  Kemal bugünkü sohbete  
j böyle baş lamıştı .  B i r  ara  du rakla -  
j m asından istifade edip sordum.
; — F a k a t  1908 den evvel  neşre tt i -
| ğiniz ş i i r le r  de var.
— O n lar  o kad ar esk i  ve benim 
edebî şahsiyet im le o kad ar  alâkasız 
şey ler  ki  a r t ık  onları kendim in s a y ­
mıyorum . Bu sebepten de M ehlika 
Su lta n ’ı i lk şiir im addediyorum...  
Siz Bib los  şi ir im i b i l ir  misiniz?
— Evet,  «Mermerde n â ’şı hâreli  
i b ir  tü lle  örtülü» diye balşar.
— Tam am , fa k a t  ben ne bunu ne 
j de S ic i ly a  K ız lar ı ’nı  neşrettim . Ama
benim mükaadem olmadan b ir  çok 
k im seler  azîm yanlışlarla  neşretti ler .  
Biblos,  B e yru t 'u n  üstünde, B e y ru t-  
la T rab lusşam  arasındadır.  Orada 
j Adonis ây in ler i  yapılırdı.  Hérédia-  
nın da Les  Fem m es de B y blos  isimli 
! b ir  ş i ir i  vardır .
1912 de İstanbula  gelince F ik r e t ’i 
¡z iy a r e t  et t im .  O, Copée’yi, Su lly  
j Prud 'hom m e'u  okuyordu.  Be nim  B ib  
I los’u oku yun ca :  «Şiirin böyle olaoa- 
‘ ğmı hissetmişt im. F a k a t  böyle şi ir  
| bizde güç yazılı r ,  dedi. Son ra  L e y -  
j la ’yı burada söyledim. B u  şi ir  için 
i F ik r e t  en igm atik ,  m uam m alı  dedi... 
i Cenap: «A rapça ve fa rsçay ı  a tarsak  
j esrârengiz  ş i ir  olmaz.» dedi. Aksini 
j ispat için 1912-1916 yıllar ı arasında 
I Nazar’ı yazdım.
( Son ra  mill î şark ılar ım ı meydana 
| getirdim. O zaman 28 yaşında idim. 
! B u n la r  ilk gençlik m anzumeleri .
ik in c i  m erh ale  Deniz ve Açık  De- 
j niz’le başlar.  1917-1918 de Ziya B e y -  
L le  (G ökalp) Yeni M ecm ua’yı ç ık a r t -  
y ı k .  Orda «Bulunmuş Sah ife ler»  baş 
Tığı ile L e y lâ ’yı verdim. A yr ıca  dört  
şark ı  verdim...  1918 de Müt.are- 
! k(A oldu; Yeni  Mecmua kapandı.  Is -  
tet^ 'ğim engin şi ir in ifadesi  olan 
| DeıA’z’I yazdım. 1918 de Bü yük ada-  
jd an  .Heybeli’ye geçiyordum. Den.iz*i 
} d u yd u m . 1919 da neşre tt im ;  in c i  
i yahut1*, T a v a s ’ta.
j S o n ra  1925 de Açık Deniz’i bitirip 
neşrottikn.  (Bu şi ir 15 senede ta-  
mamlaıvr.nıştır) Çok tesir  e t t i ;  büyük 
1 alâka çttyrii.
j Son ra  R in t le r in  ö lü m ü  ile şi ir in 
asil b ir  t e m i n e  dokundun?: ı ,perfok- 
Js iyon. Gcçamiş Yaz, Erenköyü nd e B a -  
j har.  B i r  ï t^peden sıra lanıp  gidi.vor- 
! Yaşam i le r le y in c e  perfeksiyon de- 
İ rtnleşt i .  K a y b o la n  Şehir ,  K a r  Mfısi- 
j ki leri,  SonbrAıar. R int ler in  ö lüm ü,
! Eylül Sonu blkuna en güzel misa ldir.  
«Duy tabiattı* ' sen de biraz ilâh o l ­
duğunu» « B ir  s ı r  g ibidir  az çok ilâh 
olduğumuzdan»* gibi mısral arımda
panteist  olduğum dan insanı ilâh o- 
la ra k  görüyorum 1.
Sonra söz gezil ip  görülen ye r ler -  
| den açıldı . Y a h y v  Kem al şi ir ler in de 
I aşağı y u k a r ı  İ s tan bul ve sayf i-  
| yelerin i  dile ge tirm iştir .  A caba  A- 
j nadolu onun için > i r  m eçhulden mi 
ibaretti?  Bu husus« kendis inden öğ
¡renm ek istey ince  şu\ cevabı aldım:— T ü rk iy ed e :  İs tan bul,  Edirne,«Tekirdağ, Kırkkilise^ K Irk lare l i ,  L ü ­
leburgaz, Çorlu,  Blursa, Mudanya,  
¡ İzm it ;  İzmir :  Manisaı; Çeşme; M er­
i s i n,  Adana, Eskişehür, Ankara,  S i ­
lv a* :  Erzurum ; Erzincian: D iy arbakır ,  
(Ergani ve M ala tya ’yı gördüm.
— Ya U rfa?  Hattâ  oradan mebus 
■ flpçilm i çitiniz.
— Doğru, fa k a t  Unfa’yı görmedim.
; — En çok nereyi beğendiniz?
— D iy erb e k ir i .  (Şair ,  D iy arb ak ır  
^demeyip eski şeklile  söylediği  için 
¡¡böyle yazjpim.)
— NiçinV?
— Halkı öyle mfmis, öyle iyi ki.
— G örd ttğü n ü ^  yaban cı  diyarlar?  
— P ar is ;  bu şeb ire  bir  çok defa-  
Jlar gittim. İng i l te re ’de Londra,  Kem 
(briç ,  Alm an y ada Berl in ,  Leibzig, 
ÜDmzing, Ijiamburg
re ’ye gittim. S o n ra  Belçika,  i s p a n ­
ya, Portekiz .. .  T u c a ;  T a n c a  b< nce 
dünyanın en güzel seheridir. (Şa ir  
böyle  derken  h er  halde m e m l e k e t i - ; 
mizi h ar iç  tuttu.  Y ok sa  İstanbul 'u  
m u t la k a  basta  sayardı. )  K ahire ,  İ s ­
kenderiye ,  L ü b n an ’da B e y ru t ,  S u r i ­
y e ’de Şam, Bae lbe k ,  Zahle  (köy),  
Pâkistan ,  I r a k ’ta Bağdat .  Basra .
— M emleketimizde epey y e r  gör­
müşsünüz. F a k a t  neden yalnız  İ s ­
tanbul’u şi irler in ize te m  olarak a l ­
dınız?
— B e lk i  İs tan bul’u hepsinden faz ­
la sevdiğim için . ..  Anadolu'y u da 
tabiî  seviyorum. MiSlî M ücadele’de 
va tan ın  kurtu lması iç in  y azı lar  yaz ­
dım. Meğer A tatürk  o yazılar ı k e ­
sip b i r  camlı dolapta saklarmış .  N e­
den sonra bir  karşı laşm am ızda Salih  
Bey,  Ata’ya:
— Onları  Y ah y a  K e m a l ’e göstere­
lim mi? dedi. Ne göstereceklerin i  
m e ra k  etmiştim. Ata camlı d o l a p - , 
tan  benim, o Kurdun Dişisi ve Y a v -  j 
ruları vesaire  is imli  m akaleler im in  I 
kupürlerini ç ık a r ıp  gösterdi; çok 
memnun oldum.
Sonr-ı söz hocalık tan ,  ta lebelik ten 
oçıldı Sordum :
— Size k im ler  ta le be l ik  ett i ler?
— Darülfünundan N ecm ett in  H a­
lil, Mükrimin .  Ahm et Hamdi T a n -  
pm ar,  Halil Vedat, Reşat Şemsett in
Sirer.
— Dergâhı siz mi, ta lebe lerin iz  mi 
ç ıkarm ışt ı?
— Bazı ta lebe lerim  ç ıkarm ıştı .
— Şiir ler in i  tashih ettiğiniz  t a le ­
belerin iz oldu mu?
— Evet,  meselâ Nâzım Hikmet. 
Nâzım Deniz M ektebinde ta lebemdi 
(Deniz K o le j i ) .  B i r  gün, b i r  şi ir ini  
getirdi. Tashih  ettim ve M. Nâzım 
imzası ile Yeni M ecm ua’da n eşre t ­
tim. O şi ir  şöyledir:
B i r  inilt i duydum serviliklerde.  
Derlim burada da ağlayan v a r  mı?  
Yoksa tek başına bu kuytu yerde. 
Eski bir sevgiyi anan rüzgâr mı?
★
Gözlere inerken  siyah örtüler,  
Umardım ki a r t ık  ölenler güler, 
Yoksa hayatınd a şevmiş ölüler,
Hâlâ servilerde ağ lıy orlar  mı?
Nâzımın i lk  in t işar  eden şiiri  bu- 
dur. F a k a t  bu ş iiri  ben o kad ar  
çok tashih ett im  kl âdeta  yeni b aş­
tan yazdığımı Büyüyebilir im. K e n d i­
si ri tmi benden öğrendiğini h e r  z a ­
man i t i r a f  e tm işt ir .  F a k a t  Nâzım 
H ikm et şa ir  değildir. Ş i ir ler i  ş i i r ­
den ziyade h itabete  benzer;  daha 
doğrusu h itabett ir .  Annesi  P o lo n y a ­
lI idi. Babası T ü r k ’tür.
Y ahy a  K e m al ’i b irden gene sürek 
H öksürük yakaladı.  Sigarasın ı  kül 
tablasına bıraktı .
— Ne olur a rt ık  şu sigarayı biraz 
az a ts a n ız ,  d^dim.
Manâlı mânâlı başını sa l l ıv arak :
— Hayatta  en sevmediğim şev per 
b i ld ir .  Üstelik öksürüğü bunun yap 
tığına da inanm ıyorum .
S o n ra  söz piyeslerden açıldı .. . O z a ­
m an Y ahy a  K e m a l ’e sordum:
— Hiç piyes yazmayı düşündünüz i 
mü?
iç in i  çek e re k  şöyle cevap verdi :  !
— 26 sene evvel nesir. piye<=, ve 1 
h ik âyey i  düşündüm. F a k a t  bu da d i ­
ğer b ir  çok  arzularım gibi sadece : 
düşünceden ib are t  kaldı.. .
— SOV __ ■
Son ra  Vftyana, Budapeşte ,  Varşova,
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
